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"Eléctricas Leonesas, S. A.", do-
miciliada en León, calle de la -Inde-
pendencia, número 1, solicita autori-
zación para construir una línea eléc-
trica a 33.000 voltios de tensión, en 
San Miguel de las Dueñas con una 
subestación de t ransformación; otra 
línea a 6.000 voltios, desde esta sub-
estación hasta un centro de trans-
formación que se instalará en dicho 
pueblo y prolongación hasta enlazar 
con la de Almázcara ; y otra línea, 
también a 6.000 voltios, desde la 
misma subestación hasta Congosto; 
para mejorar el suministro eléctrico 
de aquellas zonas. 
La línea a 33.000 voltios par t i rá 
de la de Ponferrada a Torre del Bier-
zo, propiedad de la citada Sociedad 
y constará de una longitud de cin-
cuenta metros que pasará sobre 
terrenos particulares. 
La que se proyecta a San Miguel 
de las Dueñas tendrá un recorrido 
de 700 metros y su prolongación 300 
metros. Cruzará la carretera de Ma-
drid a La Coruña, kilómetro 381,100, 
C. V. de San Miguel a Calamocos, ca-
minos rurales, FF. CC. de Falencia 
a La Coruña, K m . 242,175 y terrenos 
de dominio público y particulares. 
E l trazado de la que llegará a 
Congosto será de 3.500 metros de 
longitud y afectará a caminos rura-
les y terrenos particulares. 
Se solicita la imposición de servi-
dumbre forzosa de paso sobre pre-
dios particulares, y predios de domi-
nio y uso público cuya relación de 
propietarios se inserta a continuación. 
Lo que se hace público para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la petición 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de treinta días, conta-
dos a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, ante la A l -
caldía de Congosto o en esta Jefatu-
ra, donde estará de manifiesto al pú-
blico la instancia y proyecto en los 
días y horas hábiles de oficina. 
León, 30 diciembre 1965.—El Inge-
niero, Jefe D. Sáenz de Miera. 
RELACION DE PROPIETARIOS 
L I N E A TRIFASICA A 6 K V . DE L A SUBESTACION DE SAN MIGUEL A CONGOSTO 
Apoyo N.c NOMBRES Cultivo 
Término Vecinal de San Miguel de las Dueñas 
1 Terreno comunal — 
2 Terreno comunal — 
3 Terreno comunal — 
4 Terreno comunal — 
5 Terreno comunal — 
6 Terreno comunal e Isabel Orallo Viña Lind. 
— Antonio Panizo García " 
7 Francisco Alvarez Temprano ... 
— Herederos de Angel Fernández 
— Balbino Ramón González 
— Manuel Rodríguez Fernández " 
— José del Pino 
— Francisco Fernández " 
— Francisco San Juan " 
— Viuda de Tomás Fernández ... 
8 Vda. de Tomás Fdez. y Antonio Feo. Fdez. ... " Lind. 
— Francisco Fernández Labor 
9 Antonio Panizo García 
— Sabino Vidal 
— Francisco Fernández - " 
10 Francisco Fernández y Dionisio Fernández ... " Lind. 
— Dionisio Fernández Arrieta 
— José Fernández del Pino " 












































Demetrio López y Juan M . Corral 
Juan M. Corral 
Natividad González 
Francisco Alvarez Temprano 
Francisco A. Temprano y Ambrosio Rdguez. 
Francisco Mesuro Frei ré 
Francisco Orallo Orallo 
Angel Ramos Diez 
Angel Ramos Diez 
Angel Ramos Diez 
Jesús Sarmiento Fernández 
Modesto Tabuyo Rodríguez 
Valentín Alvarez Fernández 
Angel Fernández Fernández 
Angel Fernández y Ramón López 
Ramón López Trancón 
Manuel Fernández Fernández 
Cecilio Cuellas San Juan 
Francisco Alvarez Temprano 
Nicanor Fernández R 
Viuda de Tomás Fernández 
Vda. de Tomás Fernández y Paulino Fdez. ... 
Paulino Fernández Rodríguez 
Desconocido.—Sin labrar 
Angel Fernández Gómez 
Manuel Fernández Fernández 
Ramón López Trancón 
Ramón López Trancón 
Antonio Panizo García 
Eumenio Fernández Couso 
Ramón López y Eumenio Fernández 
Ramón López 
Manuel Fernández Fernández 
José del Pino Fernández 
Antonio Arias Alvarez 
Antonio Arias y Angel González ... 
Angel González Alba ... 
Juan García Collado 
Juan García Collado 
Jacinto Zapico Panizo 
Francisco Alvarez Temprano 
Francisco Alvarez Temprano 
Francisco San Juan de la Fuente 
Francisco San Juan y Vicente Alvarez 
Francisco Alvarez Temprano 
Benjamín R. González y Francisco Alvarez .. 
Benjamín Ramón González 
Fermín Muñiz García 
Fermín Muñiz García ... 
Rosendo Fernández Rodríguez 
Camino comunal .. 
Antonio Panizo García 






























































Término de Congosto 
28 Maximino Valles ... . 
— Desconocido 
29 Baldomcro Cuellas 
— Cuñado de Angel Fernández 
— Herederos de Isidro García 
— Baldomcro Cuellas 
— Herederos de Palacio González —Cura-
30 Herederos de Palacio González —Cura-
— Luis Blanco Rano 
31 Luis Blanco Rano 
— Luis Velasco 
— Herederos de José A. Perrera 
— Severino y José "el Pésalo" 
32 Santos Fernández 
— Santos Fernández 
— Herederos de Manuel Bartolo 
— Salvador Páez 
































Apoyo N.0 NOMBRES Cultivo Metros Residencia 
33 Andrés González Viñedo Lind. 44 Congosto 
— Baldomero Cuellas " 20 \\ 
— Baldomero Cuellas Labor 10 
34 Leoncio San Juan González 40 
— Caminero de Almázcara " 25 ^ 
35 Caminero de Almázcara " 25 ^ 
— Elena González " 10 „ 
— Camino comunal Camino 4 ^ 
— Carretera Vivaldi - Pozo número 3 Carretera 8 
36 Terreno comunal ... Comunal 75 |' 
37 Herederos de Pedro Valtuille Labor 4 
— Herederos de Pedro Valtuille " 50 
— Manuel Isunza " P }t 
38 Indalecio Jáñez ^ 65 ^ 
39 Elena González " 32 - ^ 
— Manuel Isunza " 35 ^ 
40 Manuel Isunza "f ^ „ 
41 Manuel Isunza " ^2 ^ 
— Arsenio Enríquez " 15 ^ 
— Herederos de Francisco Márquez Sin labrar 16 ^ 
42 Herederos de Francisco Márquez " 1 "} 
— Toribio Alvarez Labor 12 " 
— Jovino Fernández Sin labrar 12 " 
— Don Ramón, Farmacéutico de Bembibre 58 
43 Don Ramón y Pascual de Prada ^ , — " 
— Pascual de Prada " 12 " 
— Herederos de Marcos Rodríguez Labor 15 
— Francisco Rodríguez " 15 " 
44 Francisco Rodríguez Sin labrar 3 
— Faustino Orallo Labor 59 '\ 
45 Faustino Orallo " 2 
— Irene Vega ... ... Pradera 69 
46 Francisco Rano " . ^ }) 
47 Francisco Rano y Zaramallas de B " Lind. — 
— Zaramallas de Bembibre Sin labrar 65 
48 Pedro Rodríguez Labor 10 
— Alberto Blanco 20 
49 Alberto Blanco 3 ^ 
— Angel Vega 70 
50 Angel Vega , ... ... 1 n 
— Pascual de Posada " 70 
51 Pascual de Posada y Francisco García " Land. — ^ 
— Francisco García " 60 
52 Francisco García y Rogelio Fernández " Lind. — " 
— Rogelio Fernández 50 
— Balbina Gómez 15 
53 Balbina Gómez y Mariano Rodríguez " Lind. — 
— Mariano Rodríguez . . . . . . 12 
— Emilia Rano " 12 
— Manuel Jáñez 15 
— Gabriel González 8 
— Arsenio Enríquez 8 
54 Arsenio Enríquez y Domingo Alvarez " Lind. — 
— Domingo Alvarez 20 
— Pablo Rano 20 J 
— Josefa Márquez 20 
55 Josefa Márquez y Ricardo Vega " Lind. — 
— Ricardo Vega 20 
— Toribio Alvarez 20 
56 Toribio Alvarez y Daniel Fernández " Lind. — 
— Daniel Fernández 35 
— Miguel Carballo 10 
— Angel Vega " 10 
57 Angel Vega y José González González " Lind. — 
— José González González " 20 
— Elena González " 20 ^ 
— Mariano Enríquez 6 
58 Mariano Enríquez y Gabriel González " Lind. — 
— Gabriel González " 30 
— Jovino Fernández 35 
59 Jovino Fernández y Pedro Alvarez " Lind. — 
-) — Pedro Alvarez 60 
60 Pedro Alvarez y Agustín Enríquez " Lind. — 
Apoyo N.0 NOMBRES Cultivo Metros Residencia 
Agustín Enríqüez 
Indalecio Jáñez 
Indalecio Jáñez y Antonio Isunza 
Antonio Isunza 
Ricardo "Vega 
Ricardo Vega y Luis Rubial 
Luis Rubial 
Herederos de Francisco Alonso 
Herederos de Francisco Alonso 
Dorotea Gómez 
Manuela Jáñez 
Herederos de Francisco Alonso 
Herederos de Francisco Alonso 









Tomás González González 
Tomás González González y Francisco García 
Francisco González Gundín 
Francisco González Gundín ... 
Francisco González Gundín 
Nicanor Castaño 




D. Ramón, Farmacéutico de Bembibre 
D. Ramón, Farmacéutico de Bembibre 
Daniel González 















Mariano Enríqüez y M . Rodríguez 
Mariano Rodríguez 




Carretera Virgen de la Peña 
Mariano Rodríguez 
José Enríqüez 
José Enríqüez y Francisco García 






































































































LINEA SUBESTACION SAN MIGUEL A CASETA SAN MIGUEL Y 
CON L A DE A L M A Z C A R A 
Término de San Miguel 
1 Terreno comunal — 
— Herederos de Santiago Orallo Viñedo 
— Camino vecinal Camino 
2 Herederos de Santiago Orallo Viñedo 
— Carretera Madrid-La Coruña, K m . 381,100 ... Carretera 
3 Terreno comunal — 
— Herederos de Santiago Orallo Viñedo 









Apoyo N.0 NOMBRES Cultivo 
— Camino Minero Siderúrgica de Ponferrada ... 
4 FF. CC. Palencia-La Coruña, K m . 242,175 ... 
— Santiago Fernández Sánchez 
— José Alvarez Temprano 
— Mart ín Panizo 
— Antonio Panizo 
— Domitila García 
— Saturnino Cabo 
— Herederos de Angel Fernández 
5 Herederos de Angel Fernández 
— Camino vecinal 
— Rosendo del Pino 
— Ramón Weruaga 
— Emilio González 
— Angel Fernández 
6 Angel Fernández y Joaquín Cuellas 
— Joaquín Cuellas 
7 Angel Fernández 
8 Angel Fernández 
— Camino vecinal 
9 Ricardo Mart ínez y Virginia Mart ínez 
— Virginia Mart ínez 
10 Carmen Alvarez Guisuraga 
— José Mendix 
— Simón Blanco 
— Juan Antonio Corral 
11 Juan Antonio Corral 
12 Herederos de Bernardo Guisuraga 
— Fermín Muñiz García 
— José Gamallo 
13 Terreno comunal 
14 Terreno comunal 
15 Terreno comunal a caseta San Miguel 
— Caseta San Miguel 
16 Terreno comunal 
17 Terreno comunal 
18 Terreno comunal 
— Camino vecinal de Calamocos 
19 Terreno comunal 
— Viuda Tomás Fernández 
— Saturnino Cabo 
20 Herederos de Manuel Alvarez 
— Mariano Alvarez Temprano 
— Gabriel Cuellas 
21 Gabriel Cuellas 
— Santiago Balboa 
— Maximino Prieto ... 
— Herederos de Francisco Alvarez 
22 Herederos de Francisco Alvarez 
— Isabel Orallo del Pino 
— Francisco Mesuro Fre i ré 
23 Angel González Alvarez ... , 
24 Viuda de D. Antonio Torres 
— Javiera del Palacio García 
— Joaquín Cuellas 
— Baldomcro García 
— Herederos de Mateo Orallo 
25 Herederos de Mateo Orallo 
— Antonio Panizo 
26 Antonio Panizo 
— Asunción Mart ínez 
27 Asunción Mart ínez 
— Herederos de Jacinto Prieto 
28 Adelino Alvarez Temprano 
29 Heleodoro Fernández González 
30 Heleodoro Fernández González 
— Camino comunal 
— Leoncio San J u á n González 
31 Leoncio San Juan González 



































































































León, 9 de marzo de 1964.—El Ingeniero Industrial (ilegible). 6624 Núrn. 34.-5.654,25 ptas, 
Delegadíii de Hmüa He lo mmm 
Imm del Patrimonio del Estado 
MANIFESTACION DE HERENCIAS 
VACANTES 
Cualquier particular que tenga noti-
cia del fallecimiento intestado de perso-
nas que no haya dejado herederos le-
gítimos dentro del cuarto grado, puede, 
en beneficio del interés social y públi-
co, ponerlo en conocimiento del Alcal-
de o de cualquier funcionario de la 
Administración General o Local, ver-
balmente o por escrito, sin que de esta 
manifestación puedan derivarse obli-
gaciones a su cargo ni pueda ser re-
querido para que pruebe sus manifes-
taciones, las amplíe o concurra a de-
terminadas diligencias. 
Pueden solicitar que se les abone el 
quince por ciento del caudal liquido 
los particulares que garanticen su ma-
nifestación en la forma prevenida en 
el artículo 6.° del Reglamento de 15 de 
abril de 1902 y prueben documental-
mente: a). — El fallecimiento del cau-
sante, b).—El Municipio en que se ha-
llaba domiciliado, c). La carencia de 
testamento o testimonio de que el que 
se otorgó no puede tener efecto en 
todo o en parte, d). — La inexistencia 
de herederos legítimos, y e).—Los bie-
nes quedados al fallecimiento del cau-
sante, precisando, si fuese posible, su 
radicación o depósito y los nombres y 
domicilios de administradores, arren-
datarios o detentadores. 
A los funcionarios públicos que en 
el ejercicio de su función o privada-
mente tengan noticia del fallecimiento 
de alguna persona en las condiciones 
expresadas, se les recuerda la obliga-
ción —impuesta por el artículo 3.° del 
Real Decreto de 23 de junio de 1928— 
que tienen de comunicarlo a la Dele-
gación de Hacienda en la provincia 
respectiva. 
En su propio interés, las Institucio-
nes de Beneficencia,Instrucción, Acción 
Social o profesionales, sean de carácter 
público o privado, como posibles bene-
ficiarios de dichas herencias —a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 956 del 
Código Civil—, también deben contri-
buir al descubrimiento de las heren-
cias vacantes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado en 
Circular de 16 de enero de 1962. 
León, 4 de enero de 1966. - El Jefe 
de la Sección del Patrimonio del Esta-
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ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de Sorriba 
Formado por esta Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario que ha de regir 
durante el año 1966, queda expuesto 
al público, en la Secretaría de la Junta 
durante el plazo de quince días para 
ser examinado y oír reclamaciones. 
Sorriba, 23 de diciembre de 1965.— 
El Presidente de la Junta, Dalmacio 
Diez. 
6594 Núm. 30.-52,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Robledo de la Valduerna 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, asi como las ordenanzas so-
bre el derecho a quiñonadas de pro-
pios, que cultivan varios vecinos; otra 
sobre el derecho o tasa por eras cedi-
das a los vecinos y trozos de terreno 
ocupado con paja u otros materiales, 
y otra sobre el aprovechamiento del 
ganado en el campo comunal, se ha-
llan de manifiesto al público en el do-
micilio del Sr. Presidente, por plazo de 
quince días, a los efectos de oír recla-
maciones. 
Robledo de la Valduerna, 3 de di-
ciembre de 1965—El Presidente, (ile-
gible). 
6389 Núm. 31 —99,75 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado Juez de Prime-
ra Instancia del Juzgado número 2 de 
esta ciudad y su partido en resolución 
de esta fecha dictada en autos de ju i -
cio ordinario declarativo de menor 
cuantía, sobre tercería de dominio, ins-
tados por D. Jaime del Barrio Rodrí-
guez, mayor de edad, casado, indus-
trial — «Agro-Industrial y Minera»— y 
vecino de León, contra otro y D. Faus-
tino Rodríguez Llórente, mayor de 
edad, soltero, industrial, vecino de 
León, hoy en ignorado paradero, por 
la presente se emplaza a referido de-
mandado para que en el término de 
nueve días comparezca en dichos au-
tos y conteste la demanda, bajo los 
consiguientes apercibimientos y ha' 
ciéndole saber que las copias de la de-
manda y documentos con ella presen-
tados se hallan a su disposición en 
esta Secretaría. 
León, a 29 de diciembre de 1965.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
16 Núm. 35.—136,50 ptas. 
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